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一、引 言
翟理斯 ( Herbert Allen Giles，1845—1935 )
为英国前驻华外交官、19 世纪著名汉学家，是






杂论 四 大 类，影 响 较 大 的 有《华 英 字 典》( A
Chinese － English Dictionary，1892) 、英文版《中
国文学史》( A History of Chinese Literature，1901)
以及英译本《聊斋志异》( Strange Stories from a
Chinese Studio，1878) 。与汉语学习和研究直接
相关的主要有:《汉语无师自通》( Chinese without
a Teacher: Being a Collection of Easy and Useful
Sentences in the Mandarin Dialect， with a
Vocabulary，1872) 、《语学举隅》( A Dictionary of
Colloquial Idioms in the Mandarin Dialect，
1873) 、英译本《三字经》和《千字文》( San Tzu
Ching，Ch’ien Tzu Wen，1873) 、 《字 学 举
隅》( Synoptical Studies in Chinese Character，
1874) 、《汕 头 方 言 手 册》( Handbook of the
Swatow Dialect，with a Vocabulary，1877) 、《关于
远东问题的参照词汇表》( A Glossary of Ｒeference
on Subjects Connected with the Far East，1878) 、
《论卫三畏博士的〈汉英拼音字典〉的某些翻译及
误译》( On Some Translations and Mistranslations
in Dr Williams’Syllabic Dictionary，1879) 、《华
英 字 典》、《初 级 汉 语: 三 字 经》( Elementary
Chinese: San Tzu Ching，1900) 、《百个最好的汉
字: 汉 字 入 门》( How to Begin Chinese: The
Hundred Best Characters，1919) 和《百个最好的汉
字( 二) 》( The Second Hundred Best Characters，
1922) 等。从汉语作为第二语言教学的角度看，
《汉语无师自通》 《语学举隅》 《华英字典》和
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英国 汉 学 发 展 历 程 中，威 妥 玛 的 《语 言 自 迩
集》① ( Yü Yen Tzǔ ěrh Chi: A Progressive Course













有 60 页，整体分为四部分: 数字、课文、语法、
词汇。课文是教材的主要内容，多为日常对话的
句子，根据主题分了十四课，每课约 32 个句子，
内容如下: 第一、二课，观光② ( The Tourist) ;
第三、四课，商贸 ( The Merchant ) ; 第五、十
二、十四课，日常对话 ( General) ; 第六、七、
八课，家务 ( The Housewife ) ; 第 九、十 三 课，
运动 ( The Sportsman ) ; 第十课，购物 ( In the
shop) ; 第十一课，水运 ( The Sailor ) 。除前五
课外，其余课文仅有英语及汉语注音，缺少对应
汉字，这也从侧面说明了 《自通》是面向口语
交流的 而 非 汉 语 的 读 写。课 文 之 前 还 有 数 字












李都装在船上没有?” ( Is my baggage stowed away
on boards?) 这一句相应的注音为“Shing － lee to












面，如，对 ［tsh］ 的标注，除 “ts’”外，翟理





威妥玛． 语言自迩集———19 世纪中期的北京话 ［M］． 张卫东，译，北京: 北京大学出版社，2002．
教材内每一课的标题都为英文，文中汉语标题为笔者所译。
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表 1 表 2 如下:

















c ts’ / s
s s















o aw /oa /o
e aw /ay /a /e







ou o /oa /ow
an ah /ahn /en
en en /un /um
ang ah /ahng /ang
eng ung




iou ahn /ayo / eeoo /e － o /ew






uo aw /o /oa /waw /wo
uai wi
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材中，翟理斯也采用了同样的注音。1874 年出






典》中的 “威妥玛 － 翟理斯”注音方案。这样







































口语化程度高，如第 7 课 “家务”中的例句:
2． Tee － pahn yow shee － e － shee ( 地板要洗一
洗) ①; 3． Chawdza yow ts’ ah － e － ts’ ah ( 桌
子要擦 一 擦) ; 6． Shen yow shwah － e － shawh
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方案的 ( 见表 3) 。































j ch ch / j
q ch’ ch’
x hs sh /s
z ts / tz dz
c ts’ / tz’ ts’ / s
s s / ss s
zh ch ch / j
ch ch’ ch’














例如萨默斯 ( James Summers，1828—1891) 《汉
021
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指出了三个语法现象: ( 1 ) 汉语名词、形容词
无词尾变化: 同一词语既可以作单数，也能代表
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The Commentary of Giles’s Spoken Chinese Textbook
———Based on Chinese without a Teacher ( 1872)
LI Chang-hao，FANG Huan-hai
( Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen 361102，China)
Abstract: The paper is based on the spoken Chinese textbook Chinese without a teacher which was published by the British si-
nologist Giles in 1872． Through the analysis of Chinese phonetics，spoken Chinese teaching and daily sentence of the textbook，
the paper shows its importance in the Giles’s Chinese textbooks． At the same time，comparing it with Wade’s Yü Yen Tzǔ ěrh
Chi，the paper finds that it has the features of simple phonetic system，omission of tone to reduce learning difficulties，simplified
grammar and pertinence． The principles of compiling and teaching methods in the textbook have certain inspiration and referential
significance for the Teaching Chinese to Speaker of Other Language ( TCSOL) ．
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